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スケッチという概念をめぐって
三一
　『月刊スケツチ』 は、 文学と美術の内在的な交流に欠けてい
たというのが紅野の判断であるが、紅野のあげている「軽い短文」に別の可能性を見出すことができる。絵画作品は、三
宅克己の水彩画に見られるような自然風景をじっくり写生したものとともに、岡田三郎助の「猫」 （創刊号）のようなクロッキーといってよい速写的作品も掲載されている。クロッキー
 croquis は、
フランス語で英語のスケッチに対応する語であるが、即興的に短時間で対象を捉える速写という意味を持っ
ている。 瞬間をとらえるというクロッキー的要素が、 「軽い短文」すなわち、スケッチ的散文、小品的散文と関連し、絵画と文学の交流の種子を育もうとして る様相を『月刊スケツチ』から取り出すことができるのである。
４ 　スケッチと小品
　「スケツチ文壇」に寄稿された文章の中には、 小品、 及び小
品文といってよい作品が多く存在していた。一九一〇年代、明治四〇年前後に、小品、小品文と呼ばれる散文が盛んに書かれてい
た
）（（
（
。一九一二年一〇月の雑誌「文章世界」は、 「小品
の研究」と う特集を組んで る。特集記事は、 「数年前から、漠然と小品と呼ばれてゐた或る一種の芸術的作品が、何時といふことなしに、 界の一大分野を領有するやうになって来た」と記している。記事は、小品は形式も自由であ内容も種々雑多でな なか一概に定義し くいと 述べているが、創作的なものから随筆的なものまでをふ む、より自由な形式の文学 短い散文 いうのが、小品の特質であった。ただし、多様な小品の中心には、散文の詩的要素 すなわち、主観性の重視と瞬間の印象を らえるという特質が存
岡田三郎助　「猫」
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